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SUOMEN KANSALLE.
Se vallankumoukselliseksi nimittäytyvä joukko, joka sosiaalidemokraattisessa
puolueessa on ottanut johdon it&elleen ja anastanut vallan pääkaupungissa sekä
maan etelä- ja lounaisosassa, on kahden viikon kuluessa saattanut ne alueet, joille
valta ulottuu, täydelliseen sekasorron ja turvattomuuden tilaan. Venäläisen mallin
mukaan on se muodostanut kansan »valtuuskunnaksi» kutsutun hallituksen ja tämä
hallitus on julaissut joukon määräyksiä, joiden tarkoituksena on nopeasti mullistaa
järjestynyt yhteiskuntalaitoksemme ja muodostaa olot samallaisiksi kuin ne nykyään
ovat sisällisten sotien raatelemassa ja epäjärjestyksen tilaan saatetussa Venäjässä.
Vallankumouksellisten valtaamalla alueella on kaikki järjestynyt oikeudenkäyttö lak-
kautettu, lainturva on kansalaisilta riistetty ja ne ovat saatetut riippuvaisiksi tila-
päisistä, vallankumouksellisiksi tuomioistuimiksi kutsutuista työläisrv hmistä, jotka
mielivaltaisesti voivat riistää heiltä vapauden ja omaisuuden. Wirkamiehitsö, uskol-
lisina lailliselle yhteiskuntajärjestykselle, ei ole voinut alistua vallananastajien laitto-
miin pakkomääräyksiin, ja on siten estetty toimimasta; missä eivät virastot ole jää-
neet kylmille, on ammattitaitoisten ja kokeneitten virkamiesten tilalle asetettu
henkilöitä, jo'lla ei ole minkäänlaisia edellytyksiä tehtäviinsä. Yliopiston ja koulujen
toimi; 11 on täytynyt keskeyttää, kaikenlainen sivistyksellinen työ on tehty mahdotto-
maksi. Aseettoman väestön täydellinen turvattomuus on lamauttanut maan teollisuuden,
pakottanut tehtaat seisomaan ja uhkaa saattaa koko taloudellisen elämän rappiotilaan.
Pää- elinkeinoamme, maanviljelystä odottaa perikato, kun ahkerain kätten työntulos,
siemenviljat jakarjanruoka riistetään taloista. Julkisen sanan vapaus on kerrassaan
tukahutettu, sanomalektien toimitukset ovat ympäröidyt pistimillä, ja ainoana julkisena
sanana, joka päätetään kuuluville, ovat muutamat »valtuuskunnan» ja sen kaartien
palvelukseen otetut työväen lehdet, joitten tehtävänä on lietsoa kansalaisvihaa ja kii-
hoittaa mieliä :örkeillä valheellisilla tiedonannoilla. Elintarvehallitus, johon kansan
toiveet näinä vaikeina aikoina olivat kohdistetut, on ollnt pakotettu lopettamaan
työnsä ja kun viljantuontikin on supistunut aivan mitättömäksi, on osa maatamme
saatettu pikaisen nälänhädän partaalle.
Vallankumouksellisessa »valtuuskunnassa» elintarvekysymystä hoitava henkilö
on venäläisten lehtien tiedonantojen mukaan käynyt Pietarissa hankkimassa aseita
ja venäläistä sotaväkeä »valtuuskunnan» ja sen kannattajien- avuksi ja seurauksena
siitä on, että maahamme tulvaa huonoimpia venäläisiä sotilas- ja punakaartilais-
aineksia, joita palkataan Suomen valtion varoilla taistelemaan maan itsenäisyyden
hävittämiseksi ja joiden käytettäväksi asetetaan kansan niukat elintarvevarastot.
Nämä venäläisjoukkueet samoilevat suomalaisten punakaartilaisten kanssa sekä kau-
pungeissa että maaseudulla ryöstäen taloista elintarpeet ja muun omaisuuden sekä
murhaten rauhallisia ihmisiä heidän Näitten joukkutiden iduiksi ou
jo joutunut suuri määrä kansalaisia eri yhteiskuntaluokista: pappeja, lääkäreitä,
virkamiehiä, insinöörejä, maanviljelijöitä, työnjohtajia, työmiehiä, ylioppilaita y. m.
Kansan valitsemia edustajiakin vainotaan; heitä on raastettu vankilaan ja yksi sit-
temmin murhattu.
Edesvastuu tästä asiaintilasta ja sen tuottamista vastaisista onnettomunksista
lankeaa erikoi?en raskaana niitten häikäilemättömien johtajien yli, jotka ovat ryhtyneet
onnettomaan hävitystyöhönsä, mutta se kohdistuu myös kaikkiin niihin, jotka kii-
hoitettuina. houkuteltuina tai pakotettuina ovat tässä ulleet avullisina. Heillekin
huutaa syyttävänä vuodatettu veri.
Wallananastajien yritys saattaa maassamme käytäntöön onnettoman Wenäjän
nykyiset olot jnlkaisemalla sen bolschevikeilta opittuja määräyksiä ja koettamalla
pitää niitä voimassa vierasten murha-aseitten avulla ei tule onnistumaan. Sellaisessa
maassa kuin Suomi, jossa kansanvaltainen eduskunta on määräävä ja suorittaa teho-
kasta uudistus- ja luomistyötä, on jokainen vallankumouksellinen liike mielettömyys.
Kansan suuri järkevä enemmistö ei salli tällaista mieletöntä hävitystyötä. Jyrkästi
on se kieltäynyt alistumasta laittomiin väkivaltamääräyksiin. Sen parhaat ainekset
ovat tarttuneet aseisiin poistaakseen kansaamme painavan häpeällisen ikeen javieraan
sorron. Voimakkaana järjestyneenä armeijana taistelevat kansalaisemme hirmuvallan
laumoja vastaan. Suurimmassa osassa maata on vapaustaistelu voitokkaasti taisteltu
loppuun ja aika on tuleva, jolloin koko Suomi on vapautunut punaisesta paina-
jaisesta, jolloin vieraat sortajat ovat karkoitetut ja maan itsenäisyys toteutettu, jol-
loin laki ja oikeus taas vallitsee ja rauha palaa hävitettyihin koteihimme.
Suomen laillinen hallitus, joka toistaiseksi on estetty toimimasta maan etelä- ja
luonaisosassa, uudistaa kehoituksensa lainkuuliaisille kansalaisille kaikin keinoin avus-
tamaan niitä, jotka nyt taistelevat laillisten olojen entiselleen saattamiseksi ja kor-
keimman vallan palauttamiseksi kansan valitsemalle eduskunnalle.
Hallitus on vakuutettu siitä, että Suomen kansan suuri enemmistö, joka on kes-
tänyt monet kärsimykset, kestää tämänkin katkeran koettelemuksen eikä säiky hu-
muvallan uhkauksia, vaan lujana ja pelkäämättömänä, aseellisena tai asettomana, Ku-
kin paikallaan, täyttää velvollisuutensa puolustaessaan lakia ja oikeutta.
Suomen kansa ei saa tähän kamppailuun sortua.
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